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Lista de los sugetos qüe deben ser aprendidos por con­
venir asi al mejor, servicio del Rejr nuestro Señor,
D. Francisco de Paula Ferrer, oficial que fue del archivo de lá Secretaria 
de Hacienda de la Península.
D. José Vela, Celador de alumbrado y serenos.
D. Manuel Gotóalez Campo, Administrador de Rentas de la puerta de San
Car Jos dé Cádiz. ^
D. José María Monedero, Oficial honorario del archivo de la Secretaría dcH a-
cienda de España y Contador de la mayor de cuentas 
D. Máximo G arro, natural de Mégico, soltero.
de^*Mém'óo^^"^'^^° Couder, natural de Oviedo, Teniente de distinguidos
D. Guillelmo Vitini, Comisario de Guerra
D. Euscbio López P o b , Oficial que fue de‘ la Secretaría de Cortes.
V. Jbrancisco Velda, Teniente de Ingenieros.
D. Julián Medina , Vecino de Madrid.
D. Francisco de Roa Rodripez Capitán de infantería y Alcalde de una de las 
lortalezas de la Alhambra de Granada,
D. Juan Lasaña, Capitán de Guardias Españolas
D. Mariano Aznarez, Teniente del Regimiento del Príncipe.
V. L uis San Clemente, primer Teniente de Guardias Españolas.
D  R . r m r i f  <í“e fué de la Secretaria de la Península.
U  Bernardo Borja y Tarrius, Director del Crédito Público.
Cl General D. Francisco Ballesteros.
D. Antonio Romero, segundo Ayudante de Guardias Españolas.
D. Domingo de la Vega, Oficial que fue de la Tesorería General.
d ‘ AeusMf v i  ^ D árila, Amanuense del Escribano D. Juan Francisco Villa. 
T\ ü  ? Coronel del regimiento de Asturias.
Hi Praacisco Velarde, Oficial de Guardias.
.L/. Agustin Almari, del Comercio.
D. Juan Palarea Ex-Gefe Político.
Ds Manuel Indan, del Comercio de Cádiz.
E l Coronel Ferrer.
D. Joaquin Fondevilla, Ex-Diputado á Cortes.
D, José Perez, Oficial que fué de la Secretaría de Hacienda.
H. Vicente Herreros de Tejada, Oficial del Giro Nacional.
Sda“m tñ ¡r‘‘'  ^ Hurtado, Oficial de la Contaduría de Rentas de
D. ^ ““ífes de Moya y Lnzurriaga, Director del fomento.
D. Poblo Maza, Oficial de la Secretaría de Hacienda 
D. Manuel María Aguilar, Oficial de la de Estado. '
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